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媒体传输原理，使用 C# 和 ASP.NET 以及 SQL Server 为开发工具,实现用户信息
管理、视频文件的添加、删除、修改及在线播放和搜索功能。具体实现过程中我





















As social development, people’s requirement continues to improve, and film 
appreciation is a main lifestyle in spirit culture field.  In the past, people watched TV 
programs only by fixed point at film station or fixed time to watch TV programs. It is 
limited in this way. On one hand, people can only wait for playing passively, and 
there is no freedom of choice and control. On the other hand, people can not get the 
program information in advance, such as introduction, film critic and so on. Therefore, 
how to improve the way of television ratings has become an important topic. Recent 
years, with the development and popularization of the internet, watching movies 
online becomes viable. Based on this, we tried to design an broadband online VOD 
System, and the online theater is the goal. Administrators can achieve the 
management of video information on the back-end database on line. Users can browse 
the video information and click the play according to their own performances, and 
also can evaluate films that have been seen. In this way, users can watch movies 
without leaving home, free from the limitations of viewing time of traditional 
television and the limitations of the traditional CD player resources, and greatly 
enrich the culture life o f the people. 
The broadband VOD system was designed strictly according to the development 
process of software engineering theory, using C#andASP.NET and SQL Server as a 
development tool, and achieved the management of custom information, to add ,delete 
and modify video files and search functions. We will achieve the perfect integration 
between HTML, ASP.NET and JAVASCRIDPT in realization process, and try to 
achieve beautiful interface and smooth operation. In this paper, it discussed the entire 
development process of VOD system. The content includes introduction, feasibility 
analysis, development platform, system analysis, system design, detailed functional 
design, system transplant and distribution, system testing and other issues.  
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秒之内； 支持 rm、rmvb、wmv、asf、flv、h.264、avi 等大多数主流流媒
体格式； 可应用 file、rtsp 等协议； 可为用户提供清晰、流畅、稳定的高





















能，使系统更具商业价值；  B/S 架构的集中式管理模式，更便于整体网络
部署的控制。完善的后台管理系统，使系统运营管理更加方便； 系统稳定，
可满足 7*24 的长时间点播要求； 页面控件使用方式符合中国人使用习惯，
客户端集成方式更贴近网民生活； 灵活的存储策略，可应用无缓存、硬盘
缓存、内存缓存等多种缓存方式，彰显人性化设置； 高度模块化系统设计，
更方便的与其他系统协同工作；  多种可用接口，可实现对 UI 以及所有运




（3）DRM（Digital Rights Management）功能[3-5]  
独有的文件加密技术和 DRM 保护机制，确保点播内容版权安全。即
使将文件下载到本地，不经认证也无法播放。且可通过域名绑定使所有内
容只有在指定域名下才能播放；  独创的 UDP 传输协议，实现高速稳定安
全的视频传输效果；  分布式存储模式，确保网络中内容的安全稳定； 基
于软件的负载均衡，确保了大规模用户访问时所有服务器压力的平衡； 多
进程处理功能可充分使用高性能服务器所有资源，提高资源利用率；  独创
的 ForceP2P Swarming 技术，通过多对多 AI 及以 Peer 服务为中心的 Election
选举传输模式，实现 Buffer 缓冲的最优管理及利用。  
（4）跨平台性  
视频点播技术使用 TCP/IP 作为网络层传输协议，该协议是一种国际网络传



















上说，所有支持 HTTP 的网络都可以通过该技术传输视频信息。 
（5）广泛视音频格式支持性  




如：Real Networks 的 RM、Apple 的 QuickTime、Microsoft 的 ASF/WMV、以及






































































































第二章  系统开发工具及开发平台 
如今，软件开发工具名目繁多，选择一个合理的开发工具既可以提高软件开
发的效率又可以增加系统的稳定性和运行速度。我们结合本系统的特点并比较多




    在将页面放置到服务器上之前，页面的每一行 HTML 代码均由设计者编写。
由于 HTML放置到服务器后不发生更改，因此这种页面称为静态页。 
    Web服务器是通过响应来自 Web浏览器的请求来提供 Web页的软件。当用户
浏览器通过互联网的 HTTP 协议向 Web 服务器请求提供网页内容时，服务器仅仅
是将原己设计好的静态 HTML 文档传送给用户浏览器。当 Web 服务器接收到用户
浏览器(客户端)对静态页面的请求时，服务器将读取该请求并查找该页，然后将
其发送到发出请求的浏览器，如图 2-1所示。 






























    早期提供动态 Web 内容的解决方案之一是 CGI规范。开发人员通过编写运行
于 Web服务器上的 CGI 程序，可以创建动态内容。由于是真正的服务器端应用程
序，因此，CGI几乎无所不能。 
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